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Важными составляющими финансового обеспечения межгосударственного лизинга рекомендуются:
- консорциальное кредитование;
- обеспечение страхового покрытия уполномоченными страховыми организациями стран-участниц.
В качестве существенных источников финансирования межгосударственного лизинга предполагается использование 
ресурсов зарубежных банков.
Как показывают исследования, за последние годы наиболее быстропротекаемые изменения происходили в сфере 
именно международного лизинга. Республика Беларусь после подписания главой государства Указа № 465 «О некото-
рых вопросах совершенствования лизинговой деятельности», а также распоряжения о создании Белорусской лизинговой 
компании на базе ОАО «Промагролизинг», республика оказалась «пионером» в сфере международного лизинга среди 
государств СНГ. В 2011 г. наиболее активный рост наблюдался именно в сфере экспортного международного лизинга. 
Национальная лизинговая компания ОАО «Промагролизинг» в 2011 г. заключила договоров на поставку белорусской про-
дукции по международному лизингу на 23,6 млн долларов США, что составило почти 180 % к уровню 2010 г.
За прошедшие 13 лет компания передала по договорам финансового лизинга отечественным и зарубежным лизинго-
получателям более 19 тысяч единиц техники на общую сумму свыше 1 млрд долларов, из них по международному лизин-
гу – 3290 единиц техники на сумму свыше 120 млн. долларов.
Сегодня ОАО «Промагролизинг» осуществляет поставки техники белорусских производителей на условиях междуна-
родного лизинга в Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Молдову, ЮАР, Мозамбик, Канаду, Чехию. В 2014 году 
планируется выход на новые рынки – Монголии, Вьетнама, Туркмении, Бангладеш.
Таким образом, развитие международного лизинга в Республике Беларусь является неотъемлемой частью Стратегии 
развития системы продвижения на внешних рынках продукции белорусских производителей. 
Опыт международного экспортного лизинга, применяемого белорусской стороной, может быть использован в данной 
сфере странами СНГ, имеющими острую необходимость в увеличении объемов продаж техники и оборудования отече-
ственного производства. Кроме того, наряду с классическими, универсальными лизингодателями, могут принять участие 
в сфере международного лизинга так называемые кэптивные лизинговые компании, организованные непосредственно 
производителем оборудования, техники, для продвижения только своей продукции. Однако, для улучшения качества пре-
доставляемой услуги международного лизинга и, тем самым, увеличения продаж отечественной продукции, целесообраз-
но использовать ресурсы зарубежных банковских и финансово-кредитных институтов, учитывая их низкую стоимость.
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ПроблеМы эконоМической безоПасности украины
Актуальность данной проблемы для Украины предопределена тем, что затянувшийся период преобразований на-
ционального хозяйства не позволяет обеспечить безопасность государства на должном уровне. Становление науки об 
экономической безопасности государства в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, насчитывает немногим 
более 10 лет, но уже можно проследить положительную динамику в развитии этого направления экономической науки. 
Обеспечение достаточного уровня экономической безопасности служит основой для эффективного функционирования 
национального хозяйства, подводя прочную экономическую базу под национальный суверенитет. Обеспечение нацио-
нальной безопасности государства невозможно без устойчиво функционирующей, способной отразить разноплановые 
внутренние и внешние угрозы экономики. В рамках новой парадигмы экономическую безопасность стоит рассматривать 
как доминантную характеристику социо-экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития национального хозяйства, 
а также последовательную реализацию национально-государственных интересов36.
В общем случае анализ системы показателей экономической безопасности подразумевает определенную оценку, ко-
торая может быть осуществлена как качественными, так и количественными методами. Однако несмотря на то, что каче-
36 А.О. Рудницкий , Экономическая безопасность и экономические интересы Украины, [w:] http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36565/127-
Rudnitskii.pdf?sequence=1.
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ственные методы широко используются для анализа экономической безопасности, их применение принесет наибольший 
эффект только в сочетании с количественными методами. В трудах различных авторов встречаются следующие подходы 
к количественной оценке экономической безопасности систем различного уровня иерархии: мониторинг показателей эко-
номической безопасности и сравнение их с пороговыми значениями; теории катастроф; многомерного статистического 
анализа37.
Экономическая безопасность - это независимость государства в формировании и развитии собственной экономиче-
ской системы. Материальной основой такой независимости является собственность народа на национальное богатство 
(совокупность созданных и накопленных в Украине трудом всего общества материальных и духовных благ, интеллек-
туального потенциала общества, природных ресурсов и т. д.). Угроза экономической безопасности выступает обратной 
стороной экономического суверенитета и означает постепенную утрату народом собственности на свое национальное 
богатство и потерю государством способности проводить независимую политику в интересах народа, а также постепен-
ное превращение страны в сырьевой придаток, источник дешевых ресурсов38.
Согласно концепции национальной безопасности Украины, главная роль в сфере экономической безопасности пре-
доставляется именно государству, которое осуществляет определённые мероприятия путём реализации конкретных 
доктрин, программ, стратегий согласно действующему законодательству. Она непосредственно связана с состоянием 
стабильности государства, и, зная закономерность этой взаимосвязи, можно диагностировать состояние и направить 
определённым образом развитие государства, используя эффективную модель государственного управления. При нор-
мальных условиях экономические угрозы являются обратной стороной экономического выигрыша и обычным условием 
деятельности в рыночной конкурентной среде39.
Экономические интересы Украины состоят в усовершенствовании национального законодательства об экономиче-
ской безопасности как составляющей части национальной безопасности государства; это обусловлено тем, что в насто-
ящий момент политическая составляющая опирается на недостаточно надежный экономический базис; принятие адек-
ватных законов в сфере энергетики и природопользования, которые препятствуют недобросовестного использования 
ресурсов; борьба с тенизацией экономики. Отдельной статьей должны быть предусмотрены исследования в области 
практического освоения и рационального использования минеральных и живых ресурсов континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны Украины40.
Национальные экономические интересы (НЕЕ) неотделимы от истории и традиций украинского народа, системы хо-
зяйствования, менталитета, культурных и духовных ценностей. В качестве выразителя и гаранта защиты НЕЕ должна 
выступать государство. В аналитической и прогнозной деятельности соответствующие государственные органы должны 
определять НЕЕ, исследовать взаимодействие, соотношение приоритетности. Можно применить следующую классифи-
кацию национальных экономических интересов:
1. По степени важности: жизненно важные; стратегические; тактические
2. По продолжительности действия: долговременные; середнетривали; краткосрочные
3. По характеру столкновения: параллельные; конфронтационные; расходящиеся; общие
4. По месту действия: внутренние; внешние
5. По степени реализации: нереализованные, частично реализованы; реализованы
6. По сферами распространения: производственные, финансовые, экспортно-импортные, технологические, инсти-
туциональные, военно-экономические, социально-экономические, демографо-экономические, эколого-экономи-
ческие.
Формирование долгосрочной стратегии экономической безопасности предусматривает формулирование основных 
угроз экономической безопасности. При этом под угрозой экономической безопасности понимают сложившиеся в обще-
стве экономические и другие условия, способные прямо или косвенно влиять на экономическую безопасность предпри-
ятия в приведенной в или ближайшем будущем Угрозами экономической безопасности Украины следует считать явные 
или потенциальные действия, затрудняющие или невозможной реализацию национальных экономических интересов и 
создают опасность для социально-экономической и политической систем, национальных ценностей, жизнеобеспечения 
нации и отдельного лица41.
Среди направлений обеспечения экономической безопасности Украины трудно выделить два-три приоритетных, по-
скольку общее состояние национальной безопасности Украины оставляет желать лучшего. Можно выделить два пути 
решения проблем: 
1. комплексный подход к решению (преодолевается большинство угроз безопасности, как на национальном, так и на 
региональном уровнях); 
2. приоритетный поход (выделяются несколько направлений, улучшение показателей по которым поднимет общий 
уровень безопасности и облегчит реформы в остальных сферах)42.
37  Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник/ под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005.-896с. 
38 Экономическая безопасность Украины, [w:] http://ekonomy.info/2009-05-19-08-18-41/142-2009-05-26-05-40-07.html.
39 Белопольский М. Г. Национальная экономическая безопасность в Украине / Белопольский М. Г., Киселев В. Д. // Научные труды Донецкого 
государственного тех. университета. – 2002. – № 46. – С. 50–55.
40 А.О. Рудницкий, op. cit..,[w:] dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36565/127-Rudnitskii.pdf?sequence=1.
41 О .Е. Корыстин, Национальные экономические интересы и угрозы экономической безопасности Украины,[w:]http://uchebnikionline.ru/ekonomika/
ekonomichna_bezpeka_koristin_oye/natsionalni_ekonomichni_interesi_zagrozi_ekonomichniy_bezpetsi_ukrayini.htm
42 А.О. Рудницкий, op. cit..,[w:] dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36565/127-Rudnitskii.pdf?sequence=1.
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В связи с недостатком ресурсов, в первую очередь финансовых, украинское правительство реализует второй сцена-
рий, который подразумевает реализацию программ развития отдельных отраслей. Однако, при выделении приоритетов, 
необходимо учитывать, что национальное хозяйство имеет сложную структуру и повышенное внимании к одной его части, 
при полной дискриминации вех остальных приведет к негативным результатам по системе в целом.
Государственная стратегия национальной экономической безопасности должна быть направлена на: 
• характеристику и классификацию внутренних и внешних угроз; 
• определение и мониторинг факторов, которые подрывают социально-экономическую систему государства; 
• определение критериев и параметров, которые характеризуют национальные экономические интересы; 
• формирование экономической политики и необходимого механизма, который устраняет или смягчает действие 
этих факторов, которые подрывают социально-экономическую систему государства; 
• управление и координацию деятельности органов государственной власти по обеспечению экономической без-
опасности на национальном, региональном и глобальном уровнях43.
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инновационное развитие ресПублики беларусь 
в раМках евразийской интеграции
В условиях глобализации и сохраняющихся кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе инте-
грационные процессы приобретают все большую актуальность и значимость. Объединенные общими интересами и за-
дачами государства более успешно действуют в глобальной экономике, получая реальные конкурентные преимущества. 
Лидирующим интеграционным проектом на постсоветском пространстве является Евразийский экономический союз. Вы-
бранная Республикой Беларусь многовекторная стратегия социально-политического и экономического развития, предпо-
лагает сохранение существующих связей с Россией и другими странами СНГ. Создание единого пространства и общего 
рынка создает новые возможности в первую очередь, для инновационного развития Беларуси. Это обеспечивается уни-
кальным географическим положением страны на стыке двух крупных экономических регионов, ЕС и СН; развитием под-
систем науки, исследований, и производства на основе разделения труда и специализации; общей системой институтов, 
отсутствием языковых барьеров; сохранением профессиональных и научных контактов, особенно между представителя-
ми ведущих научных школ.
10 октября 2000 года в столице Казахстана – г. Астане – был подписан Договор об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС), вступивший в силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государствами – чле-
нами Сообщества. Участниками ЕврАзЭС стали Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Украина, Молдова и Ар-
мения. В Договоре об учреждении ЕврАзЭС было определено, что Сообщество создается для эффективного продвиже-
ния процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других 
целей и задач, определенных в вышеупомянутых соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
Была создана международная организация с функциями, обеспечивающими формирование общих внешних таможенных 
границ входящих в нее государств, выработку единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и элементов функ-
ционирования общего рынка. Учреждением ЕврАзЭС было закреплено единство политической воли глав государств-
участников решительно продвигаться по пути интеграции, и многопланового сотрудничества с перспективой объединения 
экономических потенциалов: от зоны свободной торговли через Таможенный союз к Единому экономическому простран-
ству и в перспективе – к Экономическому союзу. 
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